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The players vs Ángeles Caídos y un intento de decir 
en la fisura. Un destello surrealista en el cine 
argentino de los sesenta
The Players vs Ángeles Caídos and an attempt to speak from the gap.















Fotografía: Juan Carlos Desanzo (B&W).
Reparto: Luis Barrón, Leonor Galindo, Gioia Fiorentino .
Sinopsis: Dos bandas, los Ángeles Caídos y los Players, se enfrentan por el dominio de un 
territorio. Los Ángeles lo codician, exiliados en los techos y galerías, mientras los Players 
alternan la alegría y el tedio de poseerlo. Toda la acción transcurre en el mítico territorio de 
un estudio de cine.
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Consideraciones acerca de los recursos expresivos
Georges Méliès 
(8 de diciembre 
de 1861–21 de 
enero de 1938) 
fue un ilusio-





y narrativos en 




innovador en el 




el stop trick en 
1896 y fue uno 












a su habilidad 
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la realidad a 




un “mago del 
cine”. Dos de 
sus películas 
más famosas, 








Julio Verne y 
están conside-








El Instituto Di 
Tella fue un 
centro de in-
vestigación cul-
tural sin fines 
de lucro de la 
Argentina. Fue 
fundado el 22 
de julio de 1958 
por la Funda-










varias salas de 








su mayor auge 
entre 1965 y 
1970, cuando 






de facto de 
Juan Carlos 
Onganía, que 
lo clausuró en 
1970.
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